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構成される男性用性的欲求尺度（Sexual Desire Scale for Male :SDS-M）を確定した。
Cronbach のα係数は各尺度の十分な内的一貫性を示し，再検査信頼性も満足すべきも
のであった。また，本尺度と年齢，性的態度尺度やベック抑うつ尺度との比較や GID




















































































































































は比較的に大規模であり，研究３と４では 18 歳以上の一般男性 1,100 名（有効回答






















































































































論文申請時から本論文に関与し，２回の口述試問会（平成 27 年３月 10 日，同年７月
１日）と公開公聴会（平成 27 年 11 月 18日）を開催すするとともに，審査委員との協
議を重ね，申請論文の内容，申請者の学識及び研究能力等について慎重に検討を行っ
た。 
 その結果，平成 27 年 11 月 25 日に開催された研究科委員会において，「論文審査の
要旨」に述べた理由により，申請論文に対する判定を「合格」とする審査委員会から
の提案を全会一致で承認した。 
 
